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Selama ini proses pembagian beras miskin (raskin) dinilai tidak tepat sasaran terhadap warga 
kurang mampu. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan target dari pemerintah yaitu beras 
miskin hanya untuk warga kurang mampu. Untuk itu perlu dibangun sistem pendukung 
keputusan untuk membantu merangking penerima raskin dengan metode Simple Additive 
Weighting (SAW) dan metode Weighted Product (WP). Kriteria yang digunakan untuk 
penentuan penerima raskin adalah jumlah anggota keluarga, penghasilan utama, bahan bakar 
masak, makan perhari, tabungan yang dimiliki, kondisi rumah, pendidikan terakhir kepala 
keluarga, kemampuan berobat, dan sumber penerangan. Hasil yang dicapai dalam penelitian 
ini adalah sistem pendukung keputusan pembagian raskin yang tepat sasaran dan sesuai 
dengan kriteria yang ditentukan. Urutan penerima raskin menggunakan metode SAW dan 
WP menunjukkan kondisi urutan perangkingan yang tidak sama untuk 50 data yang diambil. 
Berdasarkan hasil komputasi perangkingan penerima raskin ditinjau dari waktu eksekusi 
program menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata kinerja metode WP adalah 1,00750272 
detik dan metode SAW adalah 2,08839425 detik. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 
kinerja metode WP lebih cepat dibandingkan dengan metode SAW dengan selisih kecepatan 
rata-rata 1,08089153 detik. 
 
Kata kunci : SPK, perbandingan metode, metode SAW, metode WP, pencarian penerima 













During this time the process of distribution of “beras miskin” (raskin) is not considered 
appropriate targets against the less fortunate. This is of course not in accordance with the 
government's target of poor rice only for poor citizens. Therefore, it is necessary to build a 
decision support system to help rank raskin recipients using Simple Additive Weighting 
(SAW) method and Weighted Product (WP) method. The criteria used for determining the 
recipients of the raskin are the number of family members, the main income, the cooking 
fuel, the daily feeding, the savings, the condition of the house, the last education of the head 
of household, the ability of the medication, and the power source. The results achieved in 
this research is the decision support system of raskin distribution that is on target and in 
accordance with the criteria specified. The order of raskin recipients using SAW and WP 
methods shows unequal ranking sequence conditions for 50 data taken. Based on the results 
of raskin recipient ranking computing in terms of program execution time shows that the 
average speed of WP method performance is 1.00750272 seconds and SAW method is 
2.08839425 seconds. The conclusion is that the performance of WP method is faster than 
SAW method with speed difference average is 1.08089153 seconds. 
 
Keywords: DSS, method comparison, SAW method, WP method, raskin recipient search, 
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Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Perbandingan Kinerja Sistem Pendukung Keputusan dengan 
Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP) untuk 
Penerima Bantuan Raskin. 
 
1.1. Latar Belakang 
Pangan adalah salah satu hak azazi manusia dan sebagai komoditi strategis yang 
dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
kesepakatan internasional, yaitu Universal Declaration of Human Right (1948), Rome 
Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millenium 
Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional 
telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat 
menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya (Kementrian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2014). 
Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan 
ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan 
pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam 
pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM 
Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Republik Indonesia, 2014). 
Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik 
Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan 
Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan 
Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan 
Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan 
petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi 
nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan 
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dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, 
dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari 
petani dalam negeri (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik 
Indonesia, 2014). 
Pada tahun - tahun sebelumnya, pembagian beras miskin di Desa Bulak 
dilakukan secara merata. Konteks pembagian raskin secara merata ini maksudnya 
adalah beras dibagikan kepada seluruh masyarakat di suatu wilayah. Beras tersebut 
tidak dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu saja tapi juga untuk 
masyarakat yang mampu juga, tentunya dengan jumlah berat beras yang berbeda-beda 
(per kilogram). Tapi pada tahun 2015 ini, raskin sudah dibagikan secara adil merata, 
yaitu dikhususkan untuk masyarakat miskin saja dengan jatah 15 kilogram per kepala 
keluarga (Zaenal A, 2015). 
Sebelumnya menurut jurnal Eni Suryani yang berjudul Sistem Pendukung 
Keputusan Kelayakan Penerimaan Bantuan Beras Miskin Dengan Metode Weighted 
Product telah dibuat aplikasi penerimaan bantuan raskin. Hasil dari penelitian tersebut 
adalah telah terbentuknya aplikasi sistem pendukung keputusan ini dalam pengambilan 
keputusan untuk menentukan kelayakan penerima beras miskin menjadi lebih cepat 
dan akurat. karena aplikasi ini lebih mudah dibandingkan sistem yang lama dan 
penyimpanan datanya lebih akurat (Eni Suyeni, 2015).  
Selain itu, menurut jurnal Aning Setiya Rini yang berjudul Sistem Pendukung 
Keputusan Seleksi Penerimaan Beras Untuk Keluarga Miskin dengan Metode Simple 
Additive Weighting telah terbentuk aplikasi system pendukung keputusan untuk 
penerimaan raskin. Dari penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan sebuah perangkat 
lunak (software) baru tentang sistem pendukung keputusan untuk membantu petugas 
dalam proses menyeleksi penerimaan raskin. Sebagai perhitungannya menggunakan 
metode Simple Additive Weighting (Aning Setiya Rini, 2014). 
Sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam 
pemilihan penerima bantuan raskin maka diperlukan kriteria – kriteria untuk 
menentukan siapa yang akan terpilih untuk menerima bantuan raskin. Berdasarkan hal 
tersebut, untuk membantu penentuan dalam menetapkan keluarga yang memperoleh 
jatah beras miskin, maka dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan dengan 
metode yang dapat digunakan yaitu MADM (Multiple Attribute Decission Making). 
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MADM adalah metode penyelesaian masalah dengan mencari suatu alternatif 
terbaik dari berbagai alternatif berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditentukan 
kemudian menentukan nilai bobot pada setiap kriteria. MADM memiliki metode – 
metode penyelesaian yang dapat digunakan yaitu  SAW, WP, ELECTRE, TOPSIS dan 
AHP. Metode yang akan digunakan pada program ini adalah metode Simple Additive 
Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP) (Kusuma Dewi, et al., 2006). 
Metode SAW adalah metode penyelesaian masalah dengan mencari suatu 
alternatif terbaik untuk penerima raskin berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 
Penelitian dilakukan dengan mencari nilai bobot untuk setiap kriteria, kemudian 
dilakukan proses perangkingan yang akan menentukan alternatif optimal yaitu 
keluarga terbaik yang akan dipertimbangkan oleh pengambil keputusan untuk 
memperoleh beras miskin.  Pada metode WP tidak diperlukan proses normalisasi 
karena metode ini mengalikan hasil penilaian setiap atribut. Hasil perkalian tersebut 
belum bermakna sebelum dibandingkan (dibagi) dengan nilai standar, dalam hal ini 
alternatif ideal sering digunakan sebagai nilai standar. Bobot untuk atribut manfaat 
berfungsi sebagai pangkat positif dalam proses perkalian antar atribut, sementara 
bobot berfungsi sebagai pangkat negatif untuk atribut biaya (cost). Setelah itu 
dilakukan penghitungan vector S dan nilai vector V yang akan digunakan untuk 
(Kusuma Dewi, et al., 2006). 
Metode perangkingan diatas diharapkan akan memberikan penilaian yang tepat. 
Hal ini dikarenakan penilaian didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah 
ditentukan terlebih dahulu sehingga penentuan penerima bantuan raskin akan lebih 
akurat. 
 
1.2. Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, dapat dirumuskan 
permasalahan penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana membangun sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat 
membantu panitia atau staff kelurahan dalam memilih penerima bantuan raskin 
secara objektif. 
b. Bagaimana penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted 
Product (WP) ke dalam aplikasi yang dibuat.  
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c. Bagaimana perbandingan kinerja (lama waktu eksekusi) metode Simple Additive 
Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP) jika diterapkan dalan kasus 
penerima bantuan raskin tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas 
maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:  
a. Menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu 
panitia atau staff kelurahan dalam pengambilan keputusan untuk penerima 
bantuan raskin sesuai dengan keadaan ekonomi warganya yang berada dibawah 
garis kemiskinan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting 
(SAW) dan Weighted Product (WP). 
b. Membandingkan kinerja (lama waktu eksekusi) metode Simple Additive 
Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP) untuk menentukan penerima 
bantuan raskin. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Sistem pendukung keputusan ini dapat digunakan oleh panitia atau staff 
kelurahan dalam pengambilan keputusan penerima bantuan raskin sesuai dengan 
keadaan ekonomi warganya yang berada dibawah garis kemiskinan dengan 
menggunakan metode SAW dan WP. 
b. Mengetahui perbandingan kinerja (lama waktu eksekusi) metode Simple 
Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP). 
c. Sistem pendukung keputusan ini dapat digunakan untuk referensi bagi pengguna 
sistem dan dapa digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 
 
1.5. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan dapat lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan.  
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Ruang lingkup pada sistem pendukung keputusan pencarian penerima bantuan 
raskin  adalah sebagai berikut : 
a. Sistem pendukung keputusan berperan dalam pengambilan keputusan dengan 
memanfaatkan sample data kependudukan Desa Bulak. 
b. Kriteria-kriteria yang ditetapkan adalah jumlah anggota yang dimiliki dalam 
suatu keluarga, jumlah penghasilan utama, bahan bakar masak yang dipakai, 
berapa kali makan dalam sehari, tabungan yang dimiliki suatu keluarga, kondisi 
rumah, sumber penerangan dirumah, kemampuan suatu keluarga dalam berobat, 
dan pendidikan terakhir kepala keluarga. 
c. Sistem pendukung keputusan ini ditekankan pada perbandingan proses kinerja 
dari 2 metode, yaitu metode SAW dan WP. 
d. Sistem pendukung keputusan ini hanya diterapkan untuk mencari data penerima 
raskin yang berhak mendapatkan bantuan. 
e. Input dari SPK ini adalah data dengan sampel 50 penduduk di Desa Bulak. 
f. Aplikasi berbasis desktop. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini mengemukakan tentang dasar-dasar teori dan kumpulan studi pustaka 
yang berhubungan dengan topik tugas akhir yang digunakan untuk membangun 
Aplikasi Perbandingan Kinerja Sistem Pendukung Keputusan dengan Menggunakan 
Metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Weighted Product (WP) untuk 
Penerima Bantuan Raskin. 
BAB III DEFINISI KEBUTUHAN, ANALISIS, DAN PERANCANGAN 
Membahas tahap definisi kebutuhan, analisis, dan tahap perancangan, serta hasil 
yang didapat pada ketiga tahap tersebut.  
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
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Membahas tahap implementasi dan rincian pengujian sistem yang dibangun 
dengan  metode black box. 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang dikembangkan 
dan saran-saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
